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UNAS NOTAS SOBRE EL PERIODISMO EN 
EXTREMADURA ( 1899-1910) 
MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ FLORES. 
Hemos hecho un estudio sobre la REVISTA DE EXTREMADURA, en 
el que se atendía preferentemente a los aspectos sociales. Estudio que apa-
recerá en breve en la Revista CAMPO ABIERTO, en su n. 0 2 que publica, 
la Escuela de Formación del Profesorado de E.G.B. de Badajoz. Realizando 
este trabajo, nos hemos encontrado gran cantidad de información referente 
a las más variadas publicaciones, de manera que la reseña de estos datos, se 
ha convertido en el objeto del tema que nos ocupa, aportando información 
sobre la prensa en Extremadura, en un tiempo que se extiende entre el fi-
nal del siglo pasado y el principio del nuestro. 
Es la REVISTA DE EXTREMADURA, una de las más completas publi-
caciones con que contó la región extremeña. Salió a la luz en el año 1899, 
permaneciendo sin interrupción hasta 1910, año último de su publicación. 
La Revista se ocupaba periódicamente de la región, en una sección que titu-
laba CRÓNICA REGIONAL, en la que se buscaba dar una visión de la vida 
cotidiana de Extremadura y dónde aparecen frecuentes alusiones a la pren-
sa, en sus altas y bajas. 
En este trabajo, hemos tratado de reflejar esta información de forma 
cronológica, a través de los años de publicación de la Revista, de manera 
que el lector pueda informarse de los órganos periodísticos que aparecen 
citados, sea cual fuere el motivo de su inclusión. Nuestra pretensión, es, 
por tanto, eminentemente divulgatoria, sin ánimo de exhaustividad, te-
niendo fidelidad al cronista, y considerando que quienes deseen más infor-
mación sobre la prensa en Extremadura pueden acudir a trabajos como los 
de R. Gómez Villafranca, Arcadia Guerra, G. Sellers, Manzano, Merinero, 
Arroyo, Pecellín, Rodríguez de las Heras ... 
En cuanto a la clasificación de la prensa citada hemos podido constan-
tar los siguientes apartados y ejemplos: 
Diarios: El Noticiero Extremeño (1904); La Concordia 
(1903) 




Decenales: Armas y Letras (1904) Revista 
Quincenales: Extremadura (1904); La Aurora de la Ju-
Carácter 
ventud (1904) El Eco de Tr:ujillo (1907); 
Regional ( 1907) 
Mensuales: El curioso Averiguador ( 1907). 
Periódicos: El Adalid Extremeño (1899), etc ... 
Revistas: Teoría y Práctica (1902); Armas y Letras (Decena!, 
1904) 
Alma Extremeña (1905); Plumas Nuevas (1907); Vi-
da Literaria ( 1910). 
Revista Agraria (1901); Baethuria (agraria ·decena! 
1901) 
El Contribuyente (1901, Administrativa) 
El Obrero (Semanal, 1905) 
Guadalupe (1906); Las Hurdes (1907) 
Boletines: De la Cámara de Comercio (1899); Del Obispado 
(1899); De la Enseñanza (1906); Del Magisterio Ex-
tremeño (1906); De la Cámara Agrícola (1902) y del 
Colegio de Médicos (1901) 
Realizados en Extremadura 
Lugar de edición Realizados fuera de Extremadur&, pero inspirados en 
la región o dedicados a ella: 
La Voz de Extremadura; El Heraldo Extremeño y 
la Revista de Extremadura (Madrid). 
El Criterio y Tribuna Pública (Talavera de la Rei-
na) 
La Revista de Extremadura no es demasiado explícita, por lo 
que nos limitaremos a citar algún ejemplo clasificado: 
Liberal: El Liberal Extremeño 
Conservador: Unión Conservadora 
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Tendencias: Republicano: La coalición 
Independiente: El Dardo (Plasencia) 
Socialista: El Obrero 
Regionalista: Tierra Extremeña; Gotas de Tinta 
Demócrata: El Bloque 
Profesionales: El Atrio (Revista de Jurisprudencia) 
Administrativo: La Voz del Municipio ¡órgano Secretarios 
de Ayuntamiento). 
De Interés Mercantil: El Mercantil Extremeño; El Fomento 
Culturales: El Adarve; ¡Adelante!; La Tribuna; Aromo; 
Ideales. 
Humor: Gedeón Pacense 
Satírico: Malvas y Ortigas; !según el Cronista, único en su 
género) 
Religioso: El Cruzado Extremeño 
Propagandístico: La Cubana (pregona café). 
Con carácter extraordinario: La Prensa de Cáceres (1904), con motivo de la 
Feria de esta Ciudad. 
Con carácter No Venal: El Adelanto Arroyano (Arroyo del Puerco) 
Publicaciones con larga vida: El Noticiero de Cáceres 11903-1924). El 
Adarve ¡hasta 1917) y El Eco de Trujillo 
11902-1910). 
Publicaciones de vida más corta: El Demonio. 
Realizada la clasificación que nos permite la Revista, anotaremos una 
referencia que tiene relación con el tema y que nos apunta el Cronista en su 
cita correspondiente al mes de mayo de 1900: «Leemos en la Revista de Ar-
chivos: "Provincias que no han mandado periódicos ¡a la Biblioteca Nacio-
nal) qesde que se dio el Decreto de Impresores de 6 de agosto de 1896: 
''Pues Badajoz entre pocas''. 
"Provincias que han dejado de remitirlos por no tener franquicias de 
impresos: Cáceres y dos más". 
De manera que allí donde se archivan y anotan los periódicos de toda 
España, no se encontrará ni uno de Extremadura. Sépanlo los investigado-
res futuros de nuestra actual vida ... » 
Esta nota pone de manifiesto claramente, por una parte, la escasa pre-
visión para guardar y conservar las publicaciones, al tiempo que la miseria 
de medios, ya proverbial en la región ... 
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AÑO 1899 
BADAJOZ: El Adalid Extremeño; La Provincia; El Liberal Extremeño; 
Unión Conservadora; El Aguila Extremeña; El Fomento; El 
Boletín de la Cámara de Comercio y el Boletín Oficial del 
Obispado; La República (Mérida) y la Coalición. 
CÁCERES: El Periodiquín; El Atrio; La Crónica de Plasencia; El Dardo 
(Plasencia); La Región (Trujillo). 
Durante este año no aparece consignada ninguna noticia de bajas en la 
prensa de la región. 
AÑO 1901 
BADAJOZ: El Liberal Extremeño; La Coalición; La Provincia: Baethuria; 
Boletín i:tosa; El Demonio; Revista Agraria de Badajoz; El Fé-
nix Extremeño (1847); Gotas de Tinta; El Contribuyente; El 
Eco de los Barros (Villafranca de los Barros) 
CÁCERES. La Voz del Municipio; El Periódico; El Norte de Extremadura; 
La Voz de Trujillo; El Dardo y El Correo Placentino. El Boletín 
Oficial del Colegio de Médicos. 
Las bajas consignadas son: 
Badajoz:_ ·La.Unión; El Demonio y la Voz de Zafra. 
Cáceres: El Atrio; Sin clasificar en la Revista de Extremadura, apare-
cen dejándose de publicar otros dos: El Látigo y el Septen-
trión Extremeño. 
AÑO 1900 
BADAJOZ: Extremadura; El Liberal Extremeño; La Coalición; La Tribu-
na; Gedeón Pacense; El Aguila Extremeña; La Provincia; El 
Adalid Extremeño; El Aromo; Ideales; El Fuste; La Lidia; El 
Noticiero Emeritense; La Verdad (Mérida); El Noticiero (Cala-
monte). 
En junio de este año se fusionan "La Unión Escolar, Gedeón 
Pacense y el Aromo, dando como resultado la aparición de 
"La Unión". 
CÁCERES. El Norte de Extremadura; El Fomento; La Voz del Municipio; 
El Periódico; El Atrio; El Periodiquín; El Dardo (Plasencia). 
Las Bajas anotadas en este año son: 
Badajoz: Unión Conservadora y El Pacense 
Cáceres: La Región; El Liberal; El Binomio; (Trujillo), y una Revista 




BADAJOZ: El Liberal Extremeño; La Coalición; El Mercantil Extremeño; 
Teoría y Práctica; ¡Adelante!; Nuevo Diario; Liceo de Artesa-
nos; El Noticiero Emeritense; El Heraldo (Zafra); El Serrano 
(Fregenal de la Sierra) y la República (Mérida). 
CÁCERES: El Fomento; El Periódico; Boletín de la Cámara Agrícola; El 
Eco de Trujillo, que sustituye a la Voz de Trujillo; El Dardo 
(Plasencia) Cartas Cantan (Plasencia); Plasencia Artística y la 
Maza de Fraga (Casar de Cáceres). 
Las bajas recogidas este año son: 
Badajoz: Pax Augusta; El Liberal Extremeño; que reaparecerá de nue-
vo. La República (Mérida) y El Heraldo (Zafra) 
Cáceres: El Correo Placentino; Plasencia Artística y La Voz de Truji-
llo. 
AÑO 1903 
BADAJOZ: La Colación; Nuevo Diario; Tierra Extremeña; Revista Agra-
ria; La Cubana (pregona café); Teoría y Práctica; El Noticiero 
(Mérida); La República (Mérida) refundida con Gente Nueva 
(Valdetorres); El Demócrata Extremeño (Villafranca de los Ba-
rros). 
CÁCERES: El Adarve; La Concordia; El Diario de Cáceres; El Noticiero; 
El Liceo; La Asamblea; El Progreso Agrícola y Pecuario; El 
Dardo (Plasencia); La Unión (Plasencia); El Adelanto Arroya-
no (Arroyo del Puerco). 
Las bajas este año serían: 
Badajoz: El Noticiero (Mérida) 
Cáceres: El Fomento; La Concordia; El Diario de Cáceres; El Liceo; El 
Adelanto Arroyano; y la Maza de Fraga. 
AÑO 1904 
BADAJOZ: Extremadura; El Noticiero Extremeño; Nuevo Diario; Armas 
y Letras; La República (Mérida); La Semana (Fregenal); El Eco 
de Zafra y el Heraldo de Lobón. 
CÁCERES: El Fomento (reaparece);. El Adarve; La Asamblea; Malvas y 
Ortigas; La Unión (Plasencia); La Aurora de la Juventud (Pla-
sencia}; El Dardo (Plasencia); El Eco de Trujillo; El Ambrot 
(Hervás). (Se sorprende el Cronista de que aparezca. 
"Ambrot" y no "Ambroz"). Y un Número extraordinario.con 
motivo de la Feria titulado ''La Prensa de Cáceres''. 
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Este año, las únicas bajas registradas corresponden a Cáceres y son: La 
Asamblea; El Diario de Cáceres; El Liberal (Plasencia) y El Dardo (Plasen-
cia) que reaparecerá de nuevo ahora, y que muere por falta de pago de los 
suscriptores. 
AÑO 1905 
BADAJOZ: El Noticiero Extremeño; Nuevq Diario; El Obrero; El Frex-
nense; El Eco Extremeño (Mérida); El Independiente (Don Be-
nito); El Curioso Extremeño (Llerena). 
CÁCERES: El Fomento; Alma Extremeña; Aurora de la Juventud; El 
Obrero y El Campeón (de Trujillo ambos); El Dardo (Plasen-
cia); El Adarve; La Juventud Valenciana (Valencia de Alcánta-
ra) y El Boletín de la Cámara Agrícola de Cáceres. 
Las bajas anotadas corresponden: 
Badajoz: El Eco Extremeño (Mérida) y La Semana (Fregenal). 
· Cáceres: Malvas y Ortigas; Aurora de la Juventud; y El Ambrot (Her-
. vás) (sic) · 
AÑO 1906 
BADAJOZ: El Noticiero Extremeño; El Cronista Extremeño; El Guadiana; 
El Heráldo de Badajoz; La Coalición; El Mercantil Extremeño; 
El Boletín de la Enseñanza; El Eco Extre~eño; (Mérida); y tres 
de Fregenal: Gente Nueva; El Heraldo Extremeño; y El Cente-
nario. 
CÁCERES: El Automóvil; Guadalupe; El Eco Extremeño (Plasencia); El 
Dardo (Plasencia); El Ripio (Cañaveral); El Sembrador de Her-
vás. 
Las bajas se refieren a las siguientes publicaciones: 
Badajoz: El Guadiana; Extremadura; Armas y-Letras; En la provincia: 
El Independiente (Don Benito) y El Curioso Extremeño (Lle-
rena) 
Cáceres: El Automóvil; El· Fomento; El Cruzado Extremeño (Plasen-
cia); El Eco Extremeño (Plasencia); El Ripio (Cañaveral). 
AÑO 1907 
BADAJOZ: El Noticiero Extremeño; La Región Extremeña; Nuevo Diario; 
Relieve y Plumas Nuevas (Mérida) 
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CÁCERES: La Educación; El Heraldo de Cáceres; El Adarve; El Bloque; 
Acción Social; Guadalupe; Las Hurdes; El Curioso Averigua-
dor (Valencia de Alcántara; El Eco de Trujillo; Regional (Pla-
sencia); La Nueva Unión (Plasencia); El Sembrador de Hervás 
y El Ripio (Cañaveral). 
Las bajas corresponden a: 
Badajoz: ¡Adelante! 
Cáceres: El Dardo y La Unión (Plasencia); El Heraldo de Cáceres y Al-
ma Extremeña (Cáceres). 
AÑO 1908 
Durante este año no aparece en la Revista de Extremadura ninguna re-
ferencia a la prensa de la región, como era habitual en ella . 
. AÑO 1909 
La Crónica Regional sección de donde hemos ido tomando la informa-
ción que nos ocupa, no aparece durante este año en la Revista de Extrema-
dura. 
AÑO 1910 
Sólo aparecen citadas tres publicaciones: La Coalición (Badajoz); Brisas 
Nuevas (Cáceres) y una Revista Regional titulada Vida Literaria. 
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